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େࡕ࢈業େֶܦӦ࿦ू　第 øĀ ר　第 ø߸
に実施することとしている。
　今回のタスΫチームの活動ظ間については１年間と設定していた。このཧ༝は数年間の
間に女性社員全員と高い意識を࣋つஉ性社員がこの活動に関わることによって、全社的な
機ӡを高め、女性活躍推進の౔৕を形成したいという考えによるものである。
　そこで、今回検討・ఏݴした内容を引き続き実ફするために、2017年݄̓より৽たなϝ
ンόーをબग़し第2Ϋールとしてܧ続実施することとしている。
　なお、今回のタスΫでج本的な事項は૝定Ҏ上にఏݴされ֬実に実施することがॏ要と
なってきたことから、第2Ϋールは１チームで行うことにしている。これに、ཱ྆ࢧԉを
するために必要なಇきํのվળ、意識向上が必要である点にண目し、ಇきํվֵのチーム
を࡞ることとした。そこでେきなくくりは「ಇきํվֵ」としてその中に「業務効཰化チー
ム」と「女性活躍推進チーム」の2チームにてܧ続実施することとした。
　その実施体制等はਤ̕のようになっている。
ਤ̕ɹಇ͖ํվֵ࣮ࢪମ੍
̔．͓ΘΓʹ
　企業で女性が活躍するためには、୯にԼବをཤかせて能力開発をしないまま女性؅ཧ職
を૿΍すという本຤స౗なことをしてはならない。
　人ࡐが能力開発されて、কདྷその企業を担うためには、業務ܦݧを通じた能力向上、ू
߹ݚमでの能力向上、ࣗݾܒ発のࡾ本のபが必要となる。とりわけ、業務ܦݧによる能力
向上には、どの業務を担当させ、いつまでに、どのような能力を෇༩するかという計ը的

（株）東京エネシスの女性活躍推進に向けた活動（１）（井上仁志）
な育成が必要である。この計ըにجͮき、0+5指導者からద੾に指導をडけられる業務
෼担΍体制を整え、ద੾にҟ動΍業務෼担มえなどを行い、上Ґ職Ґに必要な能力を向上
させる必要がある。
　このཧ࿦については、各企業のϛυルϚネδϝント૚は಄ではཧ解しているが、実行す
るか、しないかは؅ཧ職೚せの企業が多い。
　女性活躍推進法が施行されて各企業は女性の活躍推進に向けて各छの施ࡦを展開しよう
としているが、法律という֎ѹによって࢓ํなく実行するという企業がある中で、人ࡐを
人ࡒにมえ性ผに関わりなく活躍できる౔৕をਅ݋にৢ成しようとする企業のスタートか
ら࢓上͛までの௕いظ間ϑΝシリςートとしてࢀՃさせてもらい、建設・設備工事業とい
う女性活躍推進の中で最も஗れていると考えられる業छでのม化をリサーチさせてもらう
こととした。
　今後、各タスΫチームのスタートから最終成果までのಓのりをまとめଞ社の女性活躍推
進の޷事ྫとして活用してもらうことを考えている。
　女性活躍推進が進んでいない状況をެ開することにཧ解をࣔしていただいた（株）東京
エネシスのܦӦ૚およͼタスΫチームのϝンόーには心より感ँしている。さらに各チー
ムのৄ細な活動内容についても、今後、チームຖに発表することにཧ解をࣔしていただい
ていることにॏͶて感ँしている。本稿がきっかけとなり、೔本企業でਅに女性活躍推進
が進Ήことをظ଴している。
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